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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SIbsmIarII
BAJAS
Excmo. Sr.: Se2-ún participa. á este Ministerio el
Capitán generol <le la. primera. región, falleció el .
día 16 del corriente mes, en Segovia., el General
de brignda de In. Sección de reserva del EBtado Ma-
yor !Jenem-l del Ejército D. ·Romin lIoralcs y fu-
ba.ccmo. .
De roo.l orden lo di8Q á V. E. para. Sil 'Conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
añoB. Madrid 18 de diciembre, de 1915.
AOUSTíN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina
Señor Interventor civil do Guerra y :Marina. y del
Protectorado en Marruec08.
DEflTINOS
Excmo. Sr.: h1 &lY (q. D. g.) ha. tenido á. bien
nombrar ayudanta de bidenes del Generol de di-
visión D. ,José Jofre y Montojo, Consejero de ese
Consejo Supremo, al co=dante de Artillería. don
Jaime Plá. Rubio, que se halla en situación de re-
emplaw en l~. primera región.
De roo.l orden lo digo á V. E. paro. su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guard~ á. V. E. mll-
chos años. :Madrid ]8 de diciembre de 1915.
AGUSTíN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
]Iarina.
Señores Capitan general de la. primera r¿gión é In-
terventor civil de Guen·a. y :Marina y del Pro-
tectorado en MalTOOC08.
Excmo. Sr.: El ~y (q. D. g.) ha tenido á bian
~ombrar ayudante de órdenes del Teniente general
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D. Enrique Cortés y BaYODa, Consejero de ese Con-
sejo Supremo, al capitán de Infantería. D. Enrique'
Cortés y Rodríguez de Llano, ayudante de campo
que era. de dicho General en su anterior destino.
De real orden lo digo á V. :El para. su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guardo á V. E. mu-
chos años. Madrid 18 de diciembre de 1915.
AGUSTíN LUQUE
Señor Presidente del Oms.:jo Supremo de Guerra y
Marina..
Señores Capitanee goo.~ralc8 de la. primera región y
de Oa.narias é Interventor civil de Guerra v lla-
rina y del Protectorado enl!arruooos. • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. teniuo á bien
nOmbrll.l' ayudantee de campo dc V. E., al teniente
coroncl de Infanterln D. Manuel Martínoz Dcnis, que
actunlmente 80 halLn. en sit.uación de rcernp11,zo en
ellO distrito, yal cllpitfm do Olbollcría. 1>. Ma.riano
lIIurgo. y Villnlongn, quo ha cesado cn i~ua.l Ca.rg'O
fl. Ln. inmodia.ción del Teniente generol D. Enriqu-.)
Cortés y BayODa..
De reoJ orden lo digo {L V. E. para. BIl conocimien-
to y efectOfl conlli!flient~. Dios ~ua.rde á, V. E. mu-
chos añO!!. ~lwlri H! de diciembre de 1915.
LUQUE
Sciíor Capitán general de Canaria.'l.
señor Interventor civil de (,uerra y ~Ia.rina. y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rev (q. D. g.) ha. tenido á. bien
destinar de plantilla' á este Ministerio, en vaca.nte
que existe, al teniente coronel de Ca.ballería D. ~la­
ria.no Galvani Horruitinez, que se encuentra en si-
tuación de cxOO<iente en esta región. .
De real orden lo di~ á. V. E. pa.rn. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid ]8 de diciembre de 1915.
LUQUE
Señor Capitán ~neral de la primera. región.
Si>ñor Interventor civil de Guerra y llarinn y del
Protectorado en Marruecos.
-
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LUQUE
seas.. de Estada linar , ClDUdI
DEBTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (C]. D. g.) se ha servido
.conceder el empico do brig-dda. de la reServa gra.tui-
ta., por estar declarado apto para él, al sargento
del regimiento Infantería de Gardlano núm. 43, aco·
gido á. 108 beneficios del oapít.ulo XX de la vigen.
te ley de reclutamiento, D. Salvador GaIarrota Al·
faro, debiendo practicar en el referido empleo du-
rante un mee en su actual regimiento, en armonía
con lo prevenido en el arto 7." de la real orden
de 18 de noviembre del aiio próximo pasado (D. O. nú-
mero 260).
De roal orden lo digo á. V. :& para. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
a.ñOB, Madrid 17 de diciembre de 1915.
ASCENSOS
Beaot Chpitán ~neraJ de la. sexta regi6n.
LUQUE
RESIDENCIA
•
Señores ('..apitán general de la. primera. región, Ge-
neral en Jefe del Ejército de España en Africa.
y Comandante general de Ccuta..
Señor Interventor civil dil Guerra y Jlarina. y del
Protectorado en "':Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo {J. lo solicitado por el
General de brig'dda D. .José Garcia. ~Ioreno, el Rey
(q. D. g.) se ha servido autorizarle para que fije
su residencia. en Toledo, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra su conocimien-
to y fines consiguiente8. Dios guarde á. V. l'l much08
años. :Madrid. 18 de diciembre de 1915.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por re801ución fe-
cha de ayer, ha tenido a. bien nombrar Jefe de la
Oficina central de tropas y asuntos indígenas, y de
las tropas de la Policía indígena. de la Comandan-
cia gen~ral de 'Mélilla, al coronel del Cuerpod~
~taao Mayor doal E¡¿rcito, D. Pío Suárez IncIán
y Gonzá.lez, .T~fe actual del Depósito de la Gue-
rra. y de la. Bril{ada. Obrera y Topográfica del ci-
tado Cuerpo 00 Estado Mayor.
De reo.I orden lo digo á. V. E. para Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.ños. 'Madrid 18 de diciembre de 1915.
LUQUE
Señor General en ~efe (lel ¡Ejército dc F..spa.iía en
Africa.
Señores Capitán general ele la primeJ;a región, ('AJ-
mandante g~nern,l de MeIilla, Intendente general
militar é Interventor civil de Guerra y Marina. y
del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: :¡':I Rcy (C]. 1>. g.), por resoluci6n
fecha de ayer, ha tenido á bien conferir 01 cargu
do Jefe del Depósito (le la. Guerra. y de In. Brigada
Obrer:~, y . TollOliráfica. del Cuerpo de Elltado May,?r
dcl EJercito,' al' coronel del mlllmo cuerpo D. L\lI!l
L6pc7. GarcfH, que !le halla destinado ~tualmento
en I'L ClI.pitanln. ~eneral de esto. l'('gi6n.
Do roal orden lo digo á V. E. par:L Sil conocimien-
to y dem:'is (!fcctos. Dios guarde á. V. E. muchos
ailOs.)ladrid 18 do diciembre de 1915.
LUQUE
Señor Capitán genern.l de In. primern. región. .
Señores Intendente genera.l militar é Interventor
~vil de Guerra. y Marina y del ProtectorLulo en
·lIen-uecos.
DESTINOS
·Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovida. por el
soldado del regimiento Infantería. de Borb6n núme·
ro 17, Faacual Arna.u Martfnez, en súplica. de 8U
destino á un cuerpo de ~rnición en la península,
acogiéndose á. los beneficios de la real orden de
10 de enero de 1914 (D. O. núm. 8), ¡:*>r tener
otro hermano en Africa, y que V. E. remitió áeste
Ministerio en consulta con su escrito de 21 de ju-
lio último, por la circunstancia de que el refendo
hermano se encuentra. sirviendo en el regimiento In-
fantería del Serrallo núm. 69, con dos años de re-
cargo por la falta. grave de primera. deserción; y te-
niendo en cuenta el espíritu de La. citada reaJ. or-
den de 10 de enero de 1914, como asimismo que
la. de 20 de junio del mismo a.ño (D. O. núm. 137)
sólo exoeptúa de dicho beneficio á los hermanos de
los que pertenezcan como voluntarios á algunos dc
los cuerpos de la. gll.llmición permanente de nquel
territorio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerr,l. y Ma-
rina, ha tenido lÍo bien acceder á 10 soHcitpllo, dis-
poniendo que el recurrente ¡mIe de8tinad'" al regi-
miento Infantería. de Alc{Llltaro. núm. 58, cuya alto.
y baja tendrá. efecto (!/l la. pr6xima revist.::1. de co-
mil'lario.
De roo.l orden lo digo (.l. V. E. para 811 conocimion-
to y demás efectOfl. DiOl!l guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 17 de didemlJrc de 1915.
LUQUE
Reñor Capitán g'encrn 1 de 1"1 1'legullfl:L región.
Señores General en Jdo del Ej5rcito de EsP.1ií'L en .
Afriea, Ca.pitán gerwrn.1 de la cna.rta. reglón, Co-
mandante ~neral de Ceut.'lo é Interventor civil do
G\l()rra y ~13rina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (l}. D I{.) ha tenido á bien
disponer que el coronel del Cuerpo de F..stado -Ma-
yor del Ejército, D. Carlos Inzenga y Griñán, en
situación de ~x~ente en esta región, pose desti-
nado de plantoilIa á']a, Capitanía general de 1& mi8ma.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demá8 efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. iMadrid 18 de diciembre de 1915.
LUQUE
Señor Oapitán general de la primera región.
Seü:0~ IntJendente ge~ militar é Interv~tor
CIVIl de quena y Marina. y del ProteCtorado en
'!lanuecos. '
INUTILES
Excmo. Sr.: En vist.::1. del expediente instruído en
esa. región, a.I. sold:Ldo de Infantería, lioonciado por
inútil; José Carri6n Salinas; y no habiéndose com-
probado que la. inutilidad que padece reconozca. por
causa el accidente fortuito en el acto del servicio
que~ el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra. yMa-
rina en 24 de noviembre último, se ha. servido re-
801ver que el interesado carece de derecho al dis~
frute de pensión de retiro, en armonw. con lo pre- ..
ceptua.do en 1& real orden circulal' de 11 de &gOl!lto
de 1875 (O. 1.. n6m. 716).
. De real orden lo dig() a. V. E. para. su conocimien-
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o y demáa efectos.· Dios guarde 6. V. E. muchoe
añ~. Madrid 17 de diciemlire de 1915.
LuQU&
Señor <hpitán general de la. segunda. regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
.Marina.
•••
SICdID de Clblllata
ABOENBOB
Excmo. Sr.: Oon 'arreglo á. lo dispuesto en el ar-
tículo 3.0 de la. ley de 15 de julio de 1912 (C. L. nú-
mero 143), el Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien con-
ceder el ascenso á la. ~oría de brigada, con la
antigüedad de 1.0 del mes a.ctual, al sargento del
regimiento Ca.za~ores de Vusitania, 12.0 de Caba.llc-
ría, Félix Navarro Gómez, p:1B3Jldo destinado en va-
('~tc de su clase, a.l de Ua:r.adores de Galicía, 25.0
de la. misma. arma, y verificándose su alu y baja.
en la. próxima. revieta. de comisario.
De:rooJ orden lo dígo á V. E. para /lU conocimien-
to y demf¡s efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
a.ños. lIfadrid 11 de diciombre de 1915.
LUQUE
Señores Capitones generales de la segunda. y octava
regionea.
Señor Interventor civil de Guerro. y :Marina y del
Protectorado en Marruecos.
DFSTINOS
Circu14r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 88 ha.
BerVido disponer que 108 jefee y OfiCWM del arma.
de OaboJlería. comprendidoe en la. siguiente relación,
quo principia con D. Fra.ncisco Carvajal OaboJlero
y termiD& con D. Manuol Oo.tillo Puértolu, paeen
ir. laa situacionee 6 " 86'1'Vir loe deetinoe quo on la
misma se lell 8eflaaB, debiendo incorporar8e con toda
urgencia loe deetinadoe " Africa.
no real orden lo digo á. V. E. p&r& IIU conocimien-
to y demú efectos. Dioe ~e á. V. E. muchoe
aftoe. 'Madrid 18 do diciembre de 1915.
LUQUE
Beliar•••
Belaci61t que ,e cito
Tenientes coroneles
D. Francisco Carvajal Caoo.llero, ascendido, del re-
gimiento Dragones de Montesa, tí. excedente
en la cuarta. región.
» Cristólnl Peña Abuín. ascendido, de la Academia
del arma., tí. excedente en la. séptima. región.
Comandantes
D. José Gónj:{orn Rodríguez, del regimiento Cazado-
res de Ta.xdir, 0.1 grupo de fuerzas regulues in-
dígenas de Melilla., 2. I
» Felipe Lázaro Dehesa, del grupo de fuerzas regu-
lares indígenas de MelílIa., 2, al regimiento
Ca-.doree de Ta.xdir.
» Luciano Paz Tejada, ascendido, del sexto De-
pósito de caballos sementales, al regimiento
<lJ.zadores de Ta.la.vera.
» José Porras y Gon~Jez-Veiga, ascendido, del oc-
tavo Depósito de reserva, al regimiento Drago-
nes de Santiago.
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D. Gonzalo Fernán.dez de Córdoba Y Qoeeada, Con-
de de GoodOlDlU", uoendído, del .eecuadrón de
Escolta Real, tí. exoeciente en la. primera re-
~6n.
» Lws Rodríg'UC'& Oampomanes y Hartínez Fortun,
ascendido, del grupo de fuerzas regulares indí-
genas de Geute., 3, á exoedente en Ceuta.
» Emilio Serrano Alonso, del regimiento Oa.zado!"'~s
de Treviño, al de Tala~-erd..
» Miguel' Manso de Zúñiga y L6pez Montenegro,
del regimiento Lanceros de Borbón, al de Ca-
zadores de Treviño.
» Luis Diez Serrano, del regimiento Cazadores de
Talavem, al tercer E6ta.blecim~tode Remonta..
" Angel León Loros, del grupo de Caba.llería de
La:ra.che, á la. Junta provincial del censo dd
ganado caballar y mular de Orense, como De-
legado militnr.
" Luis Rodríguez }Jarquina y Caula, Delegado mi-
litar en la. Junta provincial del censo del ga-
nado caballar )' mular de Orense, al cuadro
eventual de I.ara.ch~.
" Francisco Hernández de Tejada. y Iñlg:ul(), del
regimiento Dragones de Santiago, al de Mon-
tesa.
." Federico Ydasco é IrueLa. del regimiento Ca·
zadores de Talavera, al de Lanceros de Borbón.
Comandante (E. R.)
1). Enrique Pért>z dd Arcn..U, del oct.'1VO Depósito de
reserva., en situación de reserva., a.l E6cuadr6n
Cazadores de Gmn Canaria, en igual situadón.
Capitanes
D. Juan )fuñoz Guzmán. del cuadro ev~ntual de.
MelilLa., 0.1 regimiento Cuzadores de Alcántara..
» .loso García Mamely, del regimiento Oa.za.dores de
Alcá.ntam, al cuadro evontua.1 de !1tlelilla.
" 'Oeferino del Arenal MOIlS8terio, del regimiento
Ul.mdoros de 'fuxdir, á excedente en la. primera.
región.
» Maroelino Ge.vilán Almu:zara, del cuadro eventual
de Lara.che, 0.1 grupo de fuerzae regulare8 in-
dígenas do La.mche n~m. 4.
» Arturo Bravo Rodrígue-t, <..'Xcedente en la sépti-
mo. región, 0.1 12.0 Depósito de rcero-vn..
» JceÍ18 Ruiz de Velaeco y Abecía., excedente en.
la quinta región, á lo. Capitanía general de 1&
tcroem., paro. e~rcer el cargo de IIOOrctario de
lBU!IUI.
» 0é8&l' Pérez Santam, del regimiento <:Jamdoree de
Villarrobledo, á exoédente en la. primero. región.
,. Adolfo VaJonzuela Ulloa, excedente en la octava.
región, 0.1 regimiento Qlmdorce de VilIarrobledo.
» Lui8 ~&ja.rdo AHonde, del regimiento Lanceros de
VilIavicioeo., 0.1 cuadro tmmtual de' Melilla..
» JOIfé Romeo Siglcr, de la. Subinspección de las
tropas de la sexta región, 0.1 cuadro eventual
de Melilla..
» Luis de Miguel Blondel y Santol, del 12.0 Depó-
sito de reserva, al IIéptimo.
,. Ambroeio Martín Carrillo,. del cuarto DeJ)Ó8ito de
reserva, al regimiento lAnceros de Villavicioea..
» José O'Mulryan y Garcfa.-LoYgQrri, eupernumeraZ"io
sin sueldo en la. primera. región, vuelto á ac-
tivo, al séptimo Depósito de reserva.
Primeros tenleates
D. Rafael Jovel Bedia, del regimiento Cazadores de
Vitoria, al de Victoria Eu~nia.
» Alejandro lHrilla Belbel, del grupo do Caballe-
ría. de Lc.rache. al cuadro eventual de Ceuta..
» Miguel Díaz Ferrer, del cuadro eventual de Me-
lilIa., al regimiento Oo.zadores de Alcánta.ra..
» Alejandro Marquina. Siguero, del regimiento LaD-
oeros de la Reina., al cuadro eventua.lde Oeuta..
» Jllan Forés Puig, del regimiento Qlza.d0l'"!8 de
Castillejos, al de Victoria. Fugenia.
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•D.· Bartolomé Gul!trero Benítez, del regimiento lAn-
ceros de Villaviciosa, al de Cazadores de Al-
ío~o XIII. •
Primeros tenientes (É. R.)
D. YictoriallO García. Sanz, del regimiento Cazado-
res de Taxdir. al de Alfonso XIII.
" Gonzalo Izquierdo Pérez, del regimiento Cazado-
res de Alfous6 XIII, al de Dragonee do Xu-
mancia.
Segundos tenientes
D. J~ Alonso Yaldés, del regimiento Cazadores de
)[a.ría Cristina, al grupo de fuerzas regulares
indígenas de ~Iclilla. 2.
» Rafael Santander Huiz-Jirnfnez, del regimiento
Ca~ores de 1"d.lavilra, al de Lanceros de la
Reina.. •
» Alfredo Corba.1án Reina, del regimiento Cazado-
res de Galicia, al cuadro eventual de :lIelilla.
Segundo teniente (E. R.)
D. ::\lanuel Castillo P\lértolaa, del regimiento Caza-
dores de Alcántara, al de Ta.xdir.
:\Iadrid 18 de diciembre ue 1915.-Luque.
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo 80licitado por el
comandante de Caballería., perteneciente al ter~r es-
tablecimiento de Remonta, n. Gonzalo Hivera. Uro
t~a, en inst..a.ncia. quc cur8ó Y. E. á. e,to. )1inis-
teno en 7 del ID<lS actual, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido á. bien concederle el ~se á. situ.-1ción de re-
emp~o, con rcsidencia en esta r~i6n, y P?r .el
ténnmo de un año, con arreglo á. las prescnpclO-
nes d~ la real ord~n de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocImIen-
to y demáa eíect08. Dios guarde á. V. E. much06
años. .Madrid 17 de diciembre de 1915.
LUQUE
Señore8 Capitanee generales de la primera. y segun-
da regiones.
Señores Director general ue Cría Caballar y Remonta.
'é Interventor civil de Guerra. y Marina y dcl
Protectorado en Marruecos.
l.'
Seedon de lIIIIIerla
DESTINOS
LUQUlt
Excmo. Sr.: Terminado tel p1.:J.zo regla.mentario para
proyocr dos vacantes do primer tenien~ de Oabar-
Hería. ayudantes de profeflor de la cuarta. 8ección
de la ·EScuch Central de Tiro del Ejército, anuncia.-
das por re:i.l orden de 27 de agoeto último (D. O. nú-
mero 190), el Hey (q. D. g.) ha tenido á bien de-
siguar para ocuparlas á .108 de dicho empleo D. lo'ran-
cisco )Iuñiz Rodríguez, con destino en el rL'gimiento
, Cazadorc..~ de Treviño núm· 26 y D. Ma.nuel Varela
Castro, de! de 1...'UlOOr08 de Fa.rnesio, 5.0 del arma.
expres:W<l. . 1
Do reo.l orden lo digo á V. F. pa.ra 8U conocimien-
to v uflmás efectoe. Dios guarde á. V. E. muchos
añ<Y.t. :\Iadriu 1j do diciemurc de 1!11G.
LUQult
Señores Ca.pitane8 genera.lea de la. cuarta. y .ópti-
ma r<'gione~.
Señores Interventor civil do Guerra y Marina. y del
l'rott'ctorndo en ·:Marruec08 y Jefe de la .Eecuela
Central de Tiro dcl Ejército.
Excmo. Sr. :Fl Rey (q. D. g.) 8~ ha. servido dis·
poner que 108 je!e8. y oricia.l~ de Artil.l~a. como
prondidos en la. sIgUiente rcla.cI6n, <;llle pnnelpm c?n
D. l;'cd-arico Reveng\..l. y Checa. y teruuna con n. Mana·
no Navaacués y 1IIuná,rriz, pasen á los destinos y
llituacione.'\ que se les señalan, debiendo incorporar-
se con toda urgencia 01 dcstinado á. Afric&-
De real orden lo digo á. V. :El para. su conocimien-
to y demás eíect08. Dioa guarde á V. E. muchoe
añoll' 1t~rid 18 de diciembre de 1915.
Señoree Ql.pito.nes gcneral~~ de la primera, wrcem.,
cuarta., quinta., sexta. y octava regionoe y de Be.1ea.-
res, General en Jefe del 1'~j6rcito de Esp. on
Afriea y Comnndante general de Ceuta..
Scflor Interventor civil de Cu~rra y ··Marina. y del
Proteotorado en Marrueco•.
R~Ja&i6n QU, se cita
Tenientes coroneles
lIATRUlONIOB
Excmo· Sr.: Accediendo H., 10 solicitado por el
primer tenicnte do Caba.Ileria (E. R) D. Eduardo
Pérez Orti~. con destino en el Ngimicnto Cazadores
de. lQll Castillejos. 18.0 dcl arm.'l. exprcs3da. el Rey
(q.. n. g.), ue acuerdo con lo inform1do por ese
Con~jo Supremo ~n 1~ del mes actual, 8e ~ S~~­
vido conl'cderlc hoencta ¡nra. con~ ma.tnmomo
con n.a )[aría. Ruiz G6mez.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dioa guarde á. V. "Fl muchos
años.. Madrid 17 de diciembre de 1915.
AGUSTfN LUQUE
I
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
lIarina.
Señor Capitán general de la. quinta. regi6n.
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D. Federico Rcmn~ y Checo. de cxcoonte en la.
primera. regi6n, al Archho Facultativo y Mu-
seo de Art.illería.
1> Cecilio Bendito y Trujillo, de ncedenfe en Ba-
leares, á la. Comandancia. de Menorca-
1> Antonio Acuña y Robles, que ha. ces.'l.do de ayu·
. dante de 6rdenes del General D. Miguel Imaz
y Delicai1o, á. excedente en la. primera. regi6n.
Primeros tenientes
D. José de Urota y Zabala, del 11.0 regimiento mon-
tado, al regimiento da sitio.
» Mariano Sancho y Brase<!, del regimiento de Si-
tio, al séptimo regimient<;> montado. .
» Antonio Bcrdoncés y Marlialay, del 13.0 regI-
miento montado, al 11.0
» Jesús Berdoncés y 1tIa¡-tia.lay, del noveno regi-
miento montado, oJ 11.0
l-rimeros tenientes (E: R.)
D. &tomino 1tfarlfnez y Sáenz, del 2.0 regimiento
de montafía., al terc~ro (Arnea), en permuta. con
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.D. lfari.a.Do Xavallcu~s y Muná.rriz, del teroor regí-
Il.liento de montaña (Africa). á situación de
r(';;<:rva en la primera región, '/ afecto para
habE-res al primer IRpÓ8ito de rcs(:n-a·
)Iaririd 18 <le diciembre <le 1915.-I.uquc.
MATRDIONIOS
Excme). Sr.: Accediendo á. lo solicií.<wo por el
capitán de Artillería, ~lumno de la Et:lcuela Supe-
rior <te Guerra. D. Angel Piró .r de la Lam.J.., el
Rey (q. D. 1;.). de acuerdo con lo informado por
ese COllSl'jO 1:'upr.:mo en 15 del actual, se ha ser-
\;do c';i:;.ccde:le licell':.'in. para contraer matrimonio
con D.' ~Ll.ría ('uad.1lupc ~Iarchesi y Sociast.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y <l~!l:is ef~ctos. Dios guarde á Y. E. muchos
a.ños. ~Iarlrid 18 de diciembre de 1915.
AGUSTíN LUQUE
Señor Pr('.-i<lent.e del Co~jo Supremo de Guerra y
Marina..
Scñor:,~ C::pitáu general de la. primera. región y Di-
recter rj.J In. Escuela. Superior do Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo "/J; lo solicitado por el
()3,pit;j,n de Artilleria D. ],fath8 Galro y Sánchcz
Plazucl(I~. con destino en la Subinspecci6n de las
tropas dl:' J;¡ sexta rcW6n, el Rey (q,. D. g.) se
ba servido concederle el pase á. situacIón de reem-
plazo. cun reAidencia. en la quinta región, con arre-
glo tí. la real orden circular de 12 de diciembTCl
de 1900 (O. L. núm. 237).
De rro.l orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y de:nás efectos. Dios guarde 6. V. E. muchos
años. )f;ld:irl 18 de diciembre de 1915.
LUQUE
vida por el teniente coronel, retirado 'de Infantería.,
D. Hip6lito Cortizas González, en súplica de que
le sea reintegrado el importe de BU pasaje y el de
su familia, que satisfizo de su peculio desde Pon-
tevcdm á Coruña; y estando justificada. la. cauaL
en que el recurrente funda.' su petición, el Rey (que
Vio!! guarde), de .1.cucrdo con lo informado rr la.
Intervención civil de Guerra y :Marina y de Pro-
tectorado en )(arruecos. 6e ha servido acceder á lo
solicitado, )' disponer le sea satisfecho el ímporw
valorado; á precio de tarifa militar, del mencionado
Pasaje, por la. Pagaduría de transportes militares de
Coruña., con cargo al capitulo 7.0, arto 3.0, $:oncep-
to de «Transportes». de la s~cci6n cuarta del pr~­
supuesto vigente, previa. la. corrcapondieIlte justifi-
cación.
Do l"OO.l orden lo iligo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
a.ños. }Iadrid 17 de diciembre do 1915.
LUQt.:E
Señor Capitán ~neral de la. octava. región.
Señor Interventor civil de Guerra. y :Marina. y del
Protectorado en :Marruecos.
Excmo. Sr.: Yista la instancia. ¡que V. E. cursó
á este Ministerio en 27 de octubre último, promo-
vida por el s~g~nt~ de Carabineros P~ro Petisco
SBndín, en suphCd. de que le sea. rcm~rado el
importe del p<Ulaje de su familia., que satIsfizo de
su peculio desde Lubián (Zamora) á Vilvestre (Sa.-
lamanca.); y estando justificada la causa· en que el
recurrente funda. Sil petición, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intervenci6n civil
de Guerra y 1rrarina. y del Protectorado en Ma.rruc-
COS, 80 ha. servido a.cccder á. lo solicitado, y dis-
poner le sea. satisfecho el importe del menCIOnado
p¡.saje por la. Pagaduría. de tmnsportes milita.reA de
So.la.ma.noo., con cargo al presupuesto del )linist.erio
de Hacienda, previa la. correspondiente justifiea.ción.
De real ord~n lo digo i V. E. para. RU conocimien-
to y demás efectos. Dios I:!IIa.rde á. V. E. muchos
aii08. Madric1 17 de diciembre de 1915.
Señor('~ Capitanes S'enemJ~9 de In. (illiota y 8Cxta
reg'ione~. Serior Director gcnc.rnl 'do Carabinero8.
LUQUF.
Señor Interventor civil de Guerm )' Marina y del
Prott'ctorado en MarruecO!!.
. ......_-------_....-._-------
Sectlon de Intendnda
!MATRIMONIOS
E.'l:C'illO. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
oficinl primero de Intendencia,. con uestino en el
Gabinl'tl' militar de este ~Iínist¿rio. D. Antonio Alon-
so Sara!>.'), el P.ey (q. D. g.), de acaerdo con lo
iníormnc1o po!" ese Consejo Supremo en G dcl mes
actual. S~ ha sen'ido concederle licencia. para con-
t.raer ma.trimonio con D .• Marg;u-ita. <:&mpbell J8.<'kson.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to ~- dem:'s ef€cto.q. Di06 guarde á. V. E. muchos
años. 31adrid 18 de diciembre de 1915.
AGUSTíN LUQUE
Señor PrcE'idente del Consejo Supremo de GUl;rra y
Marina.
PASAJES
ExcmQ. Sr.: Vista la instancia que V. E. cll1'86
" este lMinisterio en 8 de octubre último, promo-
© Ministerio de Defensa
Señores Capitán general de la séptima. r~i6n é In-
torventor civil de Guerra. y Marina. y del Pro-
rectorado en :Marru~cOll.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. cur!lÓ
{~ esto Minist.crio en 2 de noviembro último. promo-
vida. por el médico mayor D. Gabino Gil S;jlnz, en
súplica de que le sea rein~o el imporOO del
pasaje de !lU espOS'l, que satisfIZO de 8U peculio des-
de OMir. á )Iadrid; Y estando justificada. la. causa
en que el l'CC'urrent:c funda. Sil petición, el Rey (r¡ue
Dios g~dc), .d:' acuerdo con lo ~nform:¡do por la
TntervenCl6n CIVil de Guerra. yManna y del Protec-
torado en ~Ma.rruecos. se ha ~rvido acC€der á. 10
solicitado, y disponer le sea. satisfecho el importe
elel mencionado pasaje por la Pagaduría. de trn.nspor-
tes militares de Murcia., con cargo al capítulo 7.0,
brtículo 3.0 , concepto d" «Transportes», de la sec-
ción cuarta de! presupuesto vigente, previa la co-
rrespondiente justificación. .
De real orden lo digo {j, V. E. para. su conocimien-
to y demá.'l efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añ08.Mamid 17 de diciembre de 1915.
LUQUE
Señor Oa.pitán general "de la. tercera. región.
Señor Interventor civil de Guerra y Merin& '1 del
Protectorado en Marruec08.
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Dl!STINOS
-Excmo- Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
disponer que el médico mayor D. Félix Lá.zBco Mu-
riel, excedente en esa región y en comisión á. las
inrnedia.tla8 órdeDel! del Inspector de Sanidad Mili-
tar de la misma., oeee en e8~ cometido por alleenBO
de' dicho Inspector, continuando en la expreeada. si-
tuación.
De reaJ orden lo digo á. V. E. poza. 8U conocimien-
to y demáB efectos. Dios ~e á. V. E. muchos
años. Madrid 17 de didem6ra de 1915.
LUQUE
.señor Ql.pitán general de la sexta. regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marru~cos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hu. tenido á bien
disponer que el ayudante primero de la Brigada
de tropas de ~anidad 1tIilita.r, D. Francisco Sei-
}'l.'l Alonso, en situación de reemplazo por cn-
fermo en e5.'l. región y vuelto á actiVO por real or-
den de 11 del actual (D. O. núm. 282). quede en
situación óe ~xccUentc en la misma región y pa.'lC
<destinado á. prestar SUB servicios en comisión á.
las oficinas de la referida. Brigada.
De roo.l orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y dem~ efectos. Dios gua.rde á. V. E. muchos
añO!!. M~rid 17 <le dici~mbre de 1915.
LUQUE
Señor Capitán general de la. primera. regi6n. :
Sefior Interventor civil de Guerra y Ma.rina y del
Probectorado en )farruacOll.
--
'MATRIMONIOS ,
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo 8olicitado por el
ruMico primero de S8.nidad Militar D. Pedro To-
rree Hervú, con deltino en el primer bo.ta.1l6n del
re~miento Infdot.erío. de Gro.veluma núm. 41, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo intonnodo por
cee Ocilaejo Supremo en 15 del corrientle mee, ee
ha 8ervido concederle licencia. pe.:a contraer ma·
t.rimonio con D.. Piedad Pa·laci08 Emo.
© Ministerio de Defensa
De real -orden lo digo 6. v~·E. IU conocimi~ll-
to y ·demás efectos. Dios " V. E. muchoe
añOll. 'Madrid 18 de diciem re de 1916.
AGUSTIN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerrn. y
MariIIB..
Señor O1.pitán ~neraI de la primera regiÓll.
. Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
veterinario segundo D. José ·Tutor Ruiz, con destino
en el regimiento de Pontoneros, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Su-
premo en 12 del actual, se ha servido con(',eQcrle
licencia. para. ·contraer matrimonio con D.. Vicenta
I..erroea Vidal.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. 'Madrid 18 de diciembre de 1915.
AGUSTiN LUQUE
Señor Presidcnoo del Consejo Supremo de Guerra. y
:MariJl~
Señor CJ.pitán gencral de la quinta regi6n.
•••
Seed.. de IISInICClDII, nclDlalllellll
, tainas dIVInos
PERIODOS DE INSTRUCOION
Excmo. Sr.: Vistas laB instancias promovidos por
los individu08 de.cuota, CUY08 nombres y cuerpotl á;
que perteDeOen !le relacionan á. continuación, en 110-
lioit.ud de que ee le8 autorice pa.ra. servir el per(o-
do que le Indica" ¡::ilrt.ir del diaque tambi6n se
expreae. en vez de e1ect.uarlo en la. época CJU9 lee
corre8ponde, el Rey (q. D. g.) se ha II&l'Vldo ac·
oeder á. dicha. petición, con arreglo á. 1& ~ orden
de 25 de enero último (D. O. núm. 20).
De real orden lo digQ á V. E.~ IU oonocimien-
to y demú e!ectOll. DiOll guarde " V. lll. much08
dOlt. Medrid 17 de diciembre de 1915.
" \'
Sefiorel· Capitanas generBJee de 1& primera, cua.rta,
quinta, eexta, eéptima. y octava. regionee.
-.
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Regimiento InCanterfa de Castilla ••••••••• Juao Mi¡uel Mayordomo •••••.•.•••••
Idem••••••••••..••••••••••••••••••••••• Enrique Gómes MarttDez••••••••••••
Idem fd. de Asia••••••••••.••••••••••••• lf~ Barceló Mestres .••••..••.•••••••
Idem id. de Navarra •••.••.••..•••••••.• Antonio de Gomar y de VedaDa••••••
Comandancia Artillerla de Barcelona •••.•• Juan Fl6rel Badfa ••••••.••••.•.•••••
Idem. • • • . • . • • • .. • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Sebastián Aluado Comas ••••••.••••••
Regimiento Infantería del Infante ••••••••• Fortunato AndalUl Ruil ••••.•••.•••••
Idém fd. de Arag6n••••.•.••••••.••.••• " Manuel Mill!a S!nchel , ••.•• " .•
Idem id. de BaiJ~ •••••••••••••••••••••• Esteban Logroilo Pc5rel '.••
Idem id. de la Constitución ••••.•••••••.. Serafia MetiDo Ramirel •.••••••••••••
Comandancia ArtiUerfa plaza de Pamplona. Bonifacio Morga Cund!n •••.•••••••••
Idem•.••••.•••••.•••.••••••.••.•••.••.. Francisco Javier Meneos Bernald9 de
.Quirós ••..••••..•••••••.••••••••
Idem•••••••••••.•••••••••••••••••••••.• Antonio Ortil Ezquerra •••.•••••.••••
Idem. • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . . • • . • • • •• AgusUo Iraz; Sarasa. . •••••••••••••••
S.- Comandancia de tropas de Intendencia. Serapio Lasheras Lasheras •••••••••••
Regimiento lnfanterla de Valencia •••.••.• Federicl) del Rlo Gómez ••.••••••••.•
ldem•••••••••••.•••••••••••••••••.••••. Dionisio Amador Garda Mero •.••••••
Idem [d. de Cuenca .•.••••••••••••••••••• Hilarlo Beltr!n de Otalora J Martlnez
de Ibarreta .
Idem ••••••••••.••••••••••••••••••••.••• Josc5 Ogueta Martln~ •••••.••••••.•.•
ldem ••••.••••••...••••..••••••.•••••.• , Silverio Lapaua Cort!lar••.••.•••.•..
Idem id. La Lealtad Benito Marroqu[n Alonso .
Idem id. de Garellano••••••••••••••.••.. FelicianoLegarretaEchevarrfayZubieta
Idem .••••••••••.•••.• ~ •••••••••••••••.• Pedro Leguinazabal Uribarri ••••••.•••
tdem.••.••••.•.••••••••••••••••.•.••••• Ellas Meave Leguinazabal ••.•••••.•••
Idem id. de Guip1W:oa •.•••••.•••.•••••• Juli!n Insagurbe y Gont!lez de Mataneo
Comandancia Artillerfa de San Sebastan ., Rafael Castellanos Jacquet •••••••••••.
Idem. • • • • . • • • • • • • • •• . • • • .• •••••••••••. Tomb Rodrfgu~Rub[ y Brossfer •••..
6.- Comandancia de tropas de Intendencia. Juan Manzanedo Gil •.••••..•.•••...•
Reg. Inf.- de Iubel n Severiao Santiago Matra .
Idem Urbano Rodrlguel Alberto .
Idem •. 111 •• 111. 111 111 •• 111 111' 111' 111 111 111 111' 111 Francisco Ar~v.lo Rom4n ••••••••••••
Idem id. de Toledo . • • • • • • . • • • • •• • • • • • •• Con.tantlno Cre.po Crespo •• • ••••••
Idem. 111 ••• 111 ••••• 111 ••••• ' ••••••• 111 ••••••• 111 111 Alvaro Garda de Castro .•. 11 •••••••••
Idem•••••••••••••••••••••••••••••••••.• Manuel LedealJlI Crespo .•.••••••••..
Idem••••••••••••.•• 11 • • • • • • • • • • • • • • • • • •• A~lel ~DcbaSAacbea ••.•••••.•••••
Idem. • . • •• •• • • • • . . . •• . • • • •• • • • • • • • • • • •• NlcolA. Grande Martln •••••••••••••••
Idem. •• • ••• ••••••••••••••.•••••.•••••• AIlIe!~o del Arco•••••••.•••••.
Idem•••••••••••.•.••.••••••••••.••••••• Vletor Martla Calsada••••••••••• ~ ••••
Idem••••••••••••• 11 ••••• 11 • • • • • • • • • • • • • •• Vealado SAachea Calsada •••••"••••••
ldem•••••••••.••••••••••••••••••••••••• JO.qUID Mutln Creepo .•••.•••••••..•
ldem (d. de Burao-•..••••••••.••••.•••.• lllureDtiDo Aparicio Pe1Utero •••••••••
Idem•••••••• 11 •••••••••••• 11 ••••••• 11 ••••• Ricardo Fernladea V.cu ••••••••••••
ldem••••••••• 11 ••• 11 • • • • • • • • • • • • •• •••••• Seb..tlAa Soto Garda ••• 11 11 ••••••••• 11 •
,.- ComaDdaDcia de tropa de lDteDdencia. Fl'8llci.co Garcla CODde ••••••••••••••
Idem.II •••.••.•••• 11 11 ,1.,1 •• 11 ,1 ••••••••••••• 'raaclsco Se:amera G6mel .••• 11 •••••• 11
'7.- compafUa de SaDidad Militar••.••••.••• TODlÚ ToralllO G.rc[a ••••••.•••••••.
Idem ••••••••••• •• 11 ••••••••••••••• ,1 ••••• V.lelltla M.~ Prieto ••••••• ,1 ••••••••
Comandancia Artillerfa de 1t1 Fezrol••••••• Pablo Benftel LoreDIO •••••••••••••••
Madrid l' de diciembre de 1'15.
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2.· 1 eDero •••••. 19162.· 1 fdem ....... 1916
3·· 1 (dem ....... 1916
2.· 15 tdem ....... 1916
2.· 1 fdem ••••.•• 1916
3·· 1 (dem •.•.••• 1916
2.° 1 idem ....... 1916
2.· I idem •• 11 11 ••• 1916
2.° 1 fdem ••••••• 1916
tI.o 1 fdem ....... 1916
2.· 1 fdem .•••••• 1916
2.· 1 idem ••••••• 1916
2.° 1 idem ..••••. 1916
3·° 1 idem .•••••. 19162.· 1 idem ....... 1916
- 2.° 1 idem •••.••• 1916
3·· 1 idem ••••.•. 1916
3·° 1 idem ••.••.•. 1916
3'- 1 idem •••.••• 1916
2.° 1 idem •••.••• 1916
2.° 1 idem •••.••• 1916
2.° 1 idem ....... 19 16
2.° 1 idem ....... 19 16
2.· 1 idem •.••••• 1916
2.· 1 idem .••••.. 1916
2.° 1 idem ••..•.• 1916
2.· I idem .•••••• 1916
2.· 1 idem ••.•.•. 1916
3.· 1 ideas ••••••• 1916
3.· 1 idem ••••••• 19163.· 1 febrero •.••• 19162.· 1 enero •••... 1916
2.· I ldem ••••••• 1916
3.· 15 idem ••..•• , 19162.· idem ....... 19162.· ldem ••••••• 1916
3.· idem .•.•••• 19162.· ldem ••.••• 11 19162.· tde:m. •••.••• 19162.· Idem ••••••• 19163.° ldem ••••••• 19162.· Ideaa ••••••• 19162.· Idem •••••.• 1916
2.· Idem ••••••. 1916
2.° ldem ....... 19162.· idem .•••••• 19162.· 1 idem ••••••• 19162.· I ldem ••••••• 1916
LUQult
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro plJ'& (}ranada, oJ tenif'.nte 'coro-
Del de la Guardia Civil, COD destino en la. COm.Ul-
dancia de dicha. provincia., D. Pabl~ F:!liú y Jover,
por haber cumplido la· edad Iara. obtenerlo el día.
12 del mes actual; disponiendo, a.l propio tiempo.
que por fin del mismo mes 8ea. dado de baja. en el
cuerpo á. que pertenece·
De real orden lo digo á. V. E. pa.!"olo su conocimien-
to y fines collBiguiente&: DiCle guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de diciembre de 1915.
LUQu~
Señor Director general de la Guardia. Civil.
Señores Presidente del Consejo' Supremo 'de Guerm
y Ma.rin~ Q¡,pitá.n general de la. segunda. región
.. Interventor civil de Goorra. )" lIarina.:· del
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
Excmo. &-.: El Rey I(q. D. g.) se be. servido
(Jonceder el retiro pBDIo lJedajoz, al capitán de la.
Guardia Civil, con destino en. la. Comandancia de
dicha provincia, D. Lucio León iMaldonado, por ha.-
ber cumplido la edad para obtenerlo el. dfa. 13 del
mes actual; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del mismo mes sea. dado de baja en el cuerpo
á. que pertenece. .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Di06 guarde á. V. E. much06
años. 'ltlarlrid 18 de diciembre de 1915.
LUQUE
Señor Director general de la. Guardia. Ch'il.
Señores Presidente del C-01l8ejo Supremo de Guerra.
y Marina. Q¡,pitán gene~ de la pri~ región \
té Interventor civil de Guerra. v Marina. y del
Protectorado en '1a[urruecos. - .
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:Ex<'mo. Sr.: El Hey (r¡. D. g.) se ha. servido
cont'f'der el retiro ~ra. '~ladrid, al segundo teniente
<le la G1J.."lrdin, ('inl (E. R.). en sttuaci6n de reem-
plazo ('tl h primera región. D. ~rgio Colás Hita,
por J¡ab('r cumplido la. edad pora obtenNJo el día.
7 d('l mes a,('tl1~ll: disponiendo, al propio ti\~mpo,
que por fin del mismo mes sea. dado de b3-ja. en el
cUf>rpo ;1, (1 u,~ pertenece·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines cr)nsiguientes. Dios guarde á Y. E. mnchos
años. )Ia<1rid 18 de diciembre de 1915.
LUQUE
Sci.t(:r Director general de la Guardia Civil·
Señores Presidenw del COI15ejo Supremo de Guerra
y )Iarill.a. Capitá.n general de la primera región
.~ Interventor civil de Guerra ). ~Iarina y del
Protecto~a,do en )larruecos.
EXt'mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para esta Corte. al oficial pri-
mero del •Cuerpo Auxiliar de Oficinas militares. con
destino en ('!'la Capitanía general y en comisión en
el Consejo Sllpr~mo de Guerra y ')[arinn, D.•Juan
Gómez Rodríguez. por haber C'umplido la- edad para
Qbt-enerlo el día 13 del actual; disponiendo, al pro-
pio tiempo. que por fin del corriente mes sea. dado
de roja. en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. )Iadrid 18 de diciembre de 1915.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda. región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina é Interventor civil de Guerra. y ~Iarina.
y del Protectorado en lla.rruecos.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el retiro para. los puntos que se
indican en la siguiente relación, á. las clases é in-
dividuos de tropa de la. Guardia Civil comprendidos
en la misma., que comienza con AngeI.Matos Díez
y termina. con Domingo Vicien Bito; disponiendo,
al propio tiempo, que por fin del corriente mes sean
dados de 'baja en las Oomandancia.s á que pertenecen.
De roo.l orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 18 de diciembre de 1915.
LUQUE '
Selior.•.
ReÚlción que se dta
PuDio donde Tan , l'M141r
.OU08 DI: L08 :c.TJ:RJ:8AD08 Emplea. Coman4anCll., • e¡Be pertenecen -
Pueblo 1'r0Tba0la
-
Angel Matos Diez•••••.•.••••.• Sargento••••••• Madrid ••.•••.•.••..•.•...•••• ladrid............ Madrid.
Francisco Pizarro Pastor ••••.••• Otro .......... Santander..................... Santander..•.••••• Santander.
Pedro Rodrlguez Rufo.......... Otro •.•••.••.. Huelva •••••.•••.•••••.••••••• uelva •.••.••.•.• Huelva.
Manuel Salom Pellicer.••.•••••• Otro .......... Oeste •••••.•••..•..••.••••••• Barcelona ••••.•••• Barcelona.
Luis Andr~s Jimeno••..••.••••. Guardia civil ••• Teruel.•.•• , .••••.••.••••••.•• Teruel............ Teruel.
Domin~o Abelleira Montes.•••.• Otro ••••.••••• Lugo .••••••.••..•••• 11 ••••••• Lugo •••••••.••••• LUf'MaximlDo Caballero Carredo.••• Otro .......... BadaJoz .•••••.••••••••••.••••• Llerena .••.•.••••• Ba JOI.
Vicente Castellano Cardellat•.•• Otro •••.••••.• Gerona ••.••••••••••••••.••••• CaliC··.········· • Caatellón.
Manuel Fernández Santos •...•• Otro •••.•••.•. Salamanca..••.••.•••••. -••••.•• Saucelle ••.••••••• Salamanca.
Bernardo Martorell Rubert ••••• Otro ..••••••.• Baleares .••••......••.•...•••. Palme.••••••••.••. Baleares.
Onofre Nicolau Soler........... Otro ••.•.••• ldem ••••••••.••..•..••.•••••. Builola............ Idem.
Nicolás Picón Wanceule •••••••• Otro •••••••••• M4Jaia •.•••.•••••.•••.•••.••• MAlaca ••••••••••• Málara.
~s~ Vaquero Campos.••.•••••• Otro •.•••.•• ,. C4ceres •••••••.•••••••.•.•.•. Ciceres........... Ctceres.
omiogo Vicien Efto........... Otro •••••.•••• Huele•••••.••.•...•••.••••••• Huesr.a ••••.•••••• Huesea.
Madrid 18 de diciembrede 1915.
VUELTAS AL SERVICIO
Ex<'mo. Í'lr.: Visto <'1 certificano de reconocimien-
to facult.ttivo quP. V. E. remitió á. esw .Minisoorio
tOO. 7 ri~l aetu711. por el que se p.credita que el
oficial primero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas mi-
litar~~. en !lit ua,C'ión de rll'Cmplazo por enfermo en
esta Teg-iún. D.•Juan Rueno Solís, se encuentra. res-
-tablecido y en condiciones de prestar el servicio de
su clase. el J{~y (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder al. int;eresado la ''1¡elta al servicio activo, el
cual deberi. qued..'lr en situadón de reemplazo for-
zoso hastn que le corresponda obtener colocación,
con arreglo :1 lo que preceptúa el artículo 31 de
1aB instrucciones aprobadas por real orden circular de
5 de junio de 190;') (C. L. núm. 101).
De roo.l ord{'n lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demñs ef{'('tos. Dios l(Uarde á. V. E. muchos
años. 31adrid 18 de diciemore de 1915.
LUQUE
Señor C-apitán general de la primera región.
'Señor Interventor ~ivil de Guerra y ?tlarina y del
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
LUQUE
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Mlnilttflo
y de las Dependenclu cdralel
SecclDa de lnauJeras
EXAMENES
Circular Debiendo cubrirse una m,ca.n~ do auxi-
liar de oficinas del Material de Ingenil'res, el Ex-
celentísimo Señor .Ministro de b Guerra se ha ser-
vido disponer que ~ procrida. con a.rreglo á lo dis-
puesto en los artículos 38 al 4a y 63 del regla--
mento ¡:ora el personal del citado ~lateriaJ, apro-
bado por real decreto, de 1.0 de m.."1.rzo de 1905
(C. L. núm. 46) y modificado por otro de 6 de
igual mes de 1907 (C. L. núm. 45), á. cuyo fin, por
la. Comandancia principal de Ingenieros de Ceuta.,
se desig¡m.rá el tnbunal correspondiente gu,) el día 3
del mes de enero próximo ha de exammar al t!3J"-
gento de la com¡nñía expedicionaria del cuarto re-
gimiento de Za.padores 'Minadores Mariano Aguar Lo-
rán, que ~s al que le corresponde ex.aminaorse.
Dios guarde á. V... muchos añOtl.Madrid 17 de
diciembre de 1915.
1:11e'" de 1. 8eealÓD"
F/lir ArtHfJ
8eIl0l'•••
•
D. O. nám. 285 19 de diciembre de li16
LIOENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia, D. Emilio Pérez del Yerro, y del
certifica<lo f3cuitativo que a.com~ de orden del
Excmo. SeilOr )linistro de la Guerra. se le conce<i,:)n
dos meses de li~cncia. por enfermo para esta. Corte,
debiendo contarse á. partir de la fecha en que se
ausentó de la Academia.
Dios gU:l.rd~ á V. S. muchos años ltadrid 17 de
diciembre de 1915. .
~ J~e de la Secclon.
Ricardo ÁratIGZ.
Señor Dir.;ctor de la Aca.d.emía de Infantería..
'Excmo. Señor Ca.pitán general de la primera región.
•• •
COnsejo SDDrell1 fe Glerrí , Hllrlaa
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Prilsidencia de este
Consejo Sllpremo, se dic~ con e3ta fecha á. la Di-
© Ministerio de Defensa
recci6n general de la. Deuda. y C1aeea 1'uivas, lo
siguiente :
«Este Consejo Supremo, en virtud de la.8 faculta-
des que le confiere la. ley de 13 de enero de 1904,
ha decla.rdodo con derecho á. peIl8ión á las personas
que se expresan en la unida relación. que empieza.
con D.a Bemardina Domínguez Fariña. y termina. cOn
D.. Manuela. Cerrato Quintana, por hallarse com-
prendidas en las lOYM y reglamentos que respecn-
''WIlent~ se indican. Los haberes pasivos de referen-
cia se les satisfarán por L"lB ~legaciones de Hacien-
da de Las pro\'incias y desde las fechas que se con-
signan en la relación; enrendiéndose que 1aB viudas
disfrutarán el Qeneficio mientras co.pscrven 8U ac-
tual estado y los huéñanos no pierdan 8U a.ptitud
lelral».
1..0 que por orden del Excmo. Sr. Presidenw ma-
nifiesto á. Y. E. ¡nra. su conocimiento y d~máB efec-
tos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~l:adrid 17
de diciembre de 1915.
Bl General Secretario•
Gabriel Ant6n.
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ponde por ser la más próxima al de 1.500, que era el que disfrutaba el causante cuaodo
falleció. .(O)' Se acumula á la interesada la mitad de la pensi6D que disfrutó eu hermaoo !'
D. Jacobo Gil de AbaHe y Fernández de Castro, en ~oncepto de bu~rfaoo Incapacitado. O
blsta eu fallecimiento, cuyo beneficio, juntamente con la otra mitad que ella percibe, bao •
cen el total de la pensi6n de 1.'25 pesetas, que recibirá la recurrente desde esta fecha; l::t
dicho beneficio fu~ otorl[ado por reales órdenes de S de marlo de 1&87 "1 9 de mano f
de 1896, respectivamente. .(E) Se les transmite el beneficio VAcante por fallecimiento de su madre,·D.· Mufa Jli
del Rosario Leis Gil Taboadl, á qui~n fu~ otorgado por real ordeo de 12 de septiembre ~
de 1887. abonable en coparticipación á las interesadasi entendi~Ddose que la parte ea-
(A) Dicha penlión le abonar! á loe ioteresados en la sipieote {onu: la mitad! la
viuda y 11 otra mitad, por partee Igualee, eqtre In citadu hubúaaa, eo la que cesarú li
obtienen eueldo de foodos pl1blicos, aculUuliDdose entre estas dltimas, la parte que co-
rresponda por ~rdida de aptitud legal para el percibo en la que la cooserve. IÍn necesi-
dld de nueva dedaraci6n; h.ci~odoles dicbo abono por 1JI&!l0 de la pe1'SODI que legal-
m~ote lle represente.(B) Se la rehabilita en el goce de la penllión que por real orden ele 16 de enero
de 1894, le fu~ otorgada en l:opllrticipacióo con su humlDa D.- Cemeoc:i.a, Yhallarse en
la actualidad vacinte. Ha acreditade no percibe pens1ón por SD marido.
(C) Dicha pensión es la leilalada en la tarifa al folio 1 JO del citado Retlamento {
faml1iae de polltico-milltaree con sueldo anual de 1.37Spesetas, que es la q....le corres-
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rreapondiente ! la que pierda la aptitud legal se acumular! ! las que la conserven, sin
necealdad de nue\"l declaración,
(F) Dicha pensi6n ellla señalada en la tarifa allolio 117 del reglamento del Montepfo
Militar! familias de polltico-militares con sueldo anual de 3.500 pesetas, que disfrutaba
el cauunte c...ando falleció. .
(G) Se les transmite el beneficio vacilote por fallecimiento de Sil madre D,- Satur-
nina Teleda Lópel, á quien fué otor&ado por acuerdo de este Alto Cuerpo de 9 de cctu-
bre de 1913, abonable en coparticipación á ambas intereudas, entendiendose que la par-
te correspondiente 4 la que pierda la aptitud legal, acrecer! á la que la conH'rve, sin ne·
c:elldad de nueva declaración.
(H) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre, D.a Ma-
nuela Lópea &tanero, ! quien fué otoreado por acuerdo de este Alto Cuerpo de 30 de
octubre de 1905·(1) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre, D! Ana
Mufa Catalina Sinchea y de la Crul,! quién fué otorgado por acuerdo de este Alto
Cuerpo de 13 de enero de 1908; quedaado sujetll á las prevenciones dictadas. eS que en
lo sucesivo le dicten, por el Ministerio de Hacienda para los pensionistas residentes ea
el extranjero.(J) Dicha pensión le aboDar! ! 1.. intereudaa la mitad 4 cada una.
Madild 17 de diciembre de 1915.-P. O. El General Secretario, GulJr¡e¡ A."#II.
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